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 Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran lebih 
mendalam dan pemahaman mengenai penetapan suku bunga pada kredit pegawai 
di PD. BPR Bank Boyolali terhadap peningkatan jumlah nasabah. Penetapan suku 
bunga keredit pegawai pada PD. BPR Bank Boyolali sesuai dengan SK Direksi 
yang telah ditetapkan. Penetapan suku bunga kredit pegawai tersebut 
mempengaruhi terhadap peningkatan jumlah nasabah.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui 
wawancara langsung dengan pihak PD. BPR Bank Boyolali. Data sekunder 
diperoleh dari buku dan sumber lainnya.   
 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetapan suku bunga kredit 
pegawai pada PD. BPR Bank Boyolali ditetapkan berdasarkan SK Direksi tahun 
2012, 2013, 2015 dan 2016. Selain SK Direksi faktor penentu lainnya dalam 
penetapan suku  bunga kredit pegawai adalah kompetitor, pangsa pasar/sasaran, 
laba yang diinginkan dan BI Rate. Penetapan suku bunga kredit pegawai 
berpengaruh terhadap peningkatan jumlah nasabah kredit pegawai pada PD. BPR 
Bank Boyolali, dimana suku bunga kredit pegawai yang menurun akan 
meningkatkan jumlah nasabah kredit pegawai. Selain faktor tingkat suku bunga 
kredit pegawai yang semakin menurun faktor lain yang mempengaruhi adalah 
hubungan interpersonal, strategi jemput bola,  gencar melakukan promosi, 
persyaratan yang mudah dan pencairan yang cepat.  
 Saran yang dapat diajukan adalah PD. BPR Bank Boyolali lebih gencar 
melakukan promosi untuk menarik calon nasabah dalam pengajuan kredit pegawai. 
Menambah hubungan kerjasama dengan instansi-instansi baik instansi negeri 
maupun swasta, agar menambah relasi sehingga mempermudah strategi 
penjemputan bola guna meningkatkan jumlah nasabah kredit pegawai.  
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The aim of this Final Examination is to gain more representation and 
undetstanding about the determination of interest rate to the employee credit in PD. 
BPR Bank Boyolali toward the increaing the number of the client. The 
determination of intrest rate to the employee credit in PD.BPR Bank Boyolali 
appropriate with SK Direksi that has been appointed. The determination that 
interest rate to the employee credit affect to the increasing the number of the client. 
Research method that used is qualitative description. The data that used are 
primary data and secondary data. The primary data collected by directly interview 
with part of PD. BPR Bank Boyolali. Secondary data gained from books and other 
resources. 
 The result of the research can be concluded that the determination of 
interest rate to the employee credit in PD. BPR Bank Boyolali been appointed based 
on SK Direksi year 2012, 2013, 2015, and 2016. Unless the SK Direksi, another 
factors which support toward the determination of interest rate to the employee 
credit are competitor, the target, the wanted profit, and BI rate. The determination 
of interest rate to the employee affect to the increasing the number of the client 
credit's employee in PD. BPR Bank Boyolali, where the interest rate of the 
employee whose decrease will increase the number of the client's credit employee. 
Beside the factor of interest rate level credit of the employee that more decrease, 
another factors which influences are interpersonal relation, pick the ball up 
strategy, making promotion continuously, easy requirement, quick dilution.  
 The suggestion that can be given are PD. BPR Bank Boyolali are harder to 
make promotion to get more client within appealing employee credit. Adding 
cooperation relation with institutions wheter state institution or privateinstitution, 
in order to get more relation so that easy to use pick the ball up strategy to increase 
the number of client's credit employee.  
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